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ABSTRAK 
 
Rizqi Anisa Luthfiyah. PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI  
BANGUN RUANG SISI DATAR UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOTS) SISWA KELAS 
VIII SMP NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi, 
Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan 
bahan ajar materi bangun ruang sisi datar untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi (HOTS) siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 
2018/2019. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau yang disebut 
Research and Development (R&D). Model pengembangan pada penelitian ini 
menggunakan model 4D yang dimodifikasi. Model 4D meliputi empat tahap, yaitu 
define – design – develop – disseminate. Tahap define meliputi analisis kebutuhan 
seperti analisis awal–akhir, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, dan 
spesifikasi tujuan pembelajaran. Hasil pada tahap define menjadi patokan untuk 
merancang bahan ajar di tahap design. Dalam upaya mendapatkan hasil 
pengembangan modul yang valid dilakukan kuisioner pada validasi ahli untuk 
memperoleh data berupa skor kevalidan bahan ajar beserta komentar dan saran 
perbaikan (tahap develop). Dalam upaya untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar 
dilakukan kuisioner untuk memperoleh data skor respon siswa. Dalam upaya untuk 
mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar yang dikembangkan 
dilakukan Tes Prestasi Belajar. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 
termasuk dalam kategori baik dalam uji validitas, uji kepraktisan, dan uji 
efektivitas. Perolehan nilai untuk komponen kelayakan isi dari ahli materi adalah 
79,04%. Perolehan nilai untuk komponen kelayakan penyajian adalah 87,85% 
sedangkan perolehan nilai untuk komponen HOTS dan Teknik Polya adalah 
76,66%. Dari segi bahasa, nilai yang diperoleh dari ahli media adalah 83,33%. Dari 
segi kegrafikan, nilai yang diperoleh adalah 79,04%. Nilai yang diperoleh dari 
angket respon siswa pada aspek tampilan adalah 96% dan pada aspek penyajian 
materi 83,33%. Hasil uji efektivitas terhadap penggunaan bahan ajar dalam 
pembelajaran menunjukkan bahwa siswa yang dalam pembelajaran menggunakan 
bahan ajar memberikan hasil belajar yang lebih baik dari siswa yang dalam 
pembelajaran tidak menggunakan bahan ajar. Rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen adalah 68,375 sedangkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol adalah 
62,2667. 
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ABSTRACT 
 
Rizqi Anisa Luthfiyah. TEACHINGS MATERIAL BOOK DEVELOPMENT 
OF SOLID FIGURE (CUBE, CUBOIDS, PRISM AND PYRAMID) TO 
IMPROVE HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTS) FOR GRADE VIII 
OF SMP NEGERI 4 SURAKARTA OF IN THE 2018/2019 SCHOOL YEAR. 
Thesis, Mathematics Education of Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University. July 2019. 
This research is aimed to find out process and results of teachings material 
book development of solid figure (cube, cuboids, prism and pyramid) to improve 
high order thinking skills (HOTS) for grade VIII of SMP Negeri 4 Surakarta in the 
2018/2019 school year. This research is also aimed to find out the effectiveness of 
learning using material book developed. 
The research is Research and Development (R&D). Model development 
design used modified 4D. Steps of 4D research is define – design – develop – 
disseminate. Preliminay analysis, student analysis, material analysis, task analysis, 
and specification of purpose of learning belong to the define phase. The results in 
the define phase become a criterion for designing teachings material book in the 
design phase. To get a valid product (teachings material book development), 
questionnaire is constructed at the expert validation to retrieve data in the form of 
product validity score along with comment and suggestion for revising the product 
(this is develop phase). To identify whether or not the product is pratical to be used 
in learning process, questionnaire is constructed to retrieve data in the form of 
students’ response toward the product. To identify whether or not the product is 
effective use test of students’ achievement. 
The results of the research shows that the quality of the product is good seen 
from the validity, praticality, and also effectiveness. Acquisition of score for the 
content of the second component feasibility matter experts is 79,04%. Acquisition 
value for the presentation of the feasibility component is 87,85%. Acquisition of 
score for the HOTS and Polya’s Technique is 76,66%. Acquisition of score from 
student questionnaire responses in the presentation aspect is 96% and in the aspect 
of material presentation is 83,33%. The result of product effectiveness testing 
shows that teachings material book been developped to improve high order thinking 
skills is proven to be effective. 
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